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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini menguji pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Charter Value
Terhadap pengambilan risiko perusahaan perbankan pada bank yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Jenis data dalam penelitian ini data
panel tertimbang. Kepemilikan manajerial diukur dengan jumlah persentase
saham yang dimiliki oleh manajer bank. Charter Value diukur dengan Tobinâ€™s Q.
Proksi pengambilan risiko diukur dengan standar deviasi. Sampel dalam
penelitian ini dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Peralatan
analisis data menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh tidak signifikan
terhadap risiko total, dengan sig sebesar 0.052. Charter value berpengaruh
signifikan terhadap risiko total dengan sig sebesar 0.014.
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